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Nationlism of Chang Ping-Lin
Hidemi Onogawa
Chang, Ping-lin was purhaps the greatest of advocates of nationalism
....... 1·-"'"
at ,the end of th~'Ch~ing. ',The 'present .artic1e traces the formation of"'
, his nationalism and its subsequent changes. Part. I descr,ibes how he
clarified his anti-Manchu principle freeing himself from the thought
<;>f ;K'ang Yu-wei and others. Part II describes his doctorine at the
'tIme of the Su-pao incident and during the period when he was the
. Editor of the Min-pao.
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